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丁望
TING Wang
關 於 胡 金 銓 的 自 傳
About King Hu's Autobiography
從六十年代認識胡金銓大哥開始，就稱他胡大哥，從未改口。兩人晤面 
不多，彼此以誠維繫君子之交。
也許有點緣，在沒有通訊聯絡之下，幾次相遇於外地。一次是在微風細 
雨的下午，我們先後去看林懷民和“雲門舞集”練舞，意外的聚會頗有“風 
雨故人來”的温馨；另一次是一九九四年在台北街頭，不期而遇而有點“驚 
喜” ；那時，我應一家報業集團之邀暫主持編務，約他寫稿，這就是觸動他 
寫自傳的一次會晤。後來，我約他寫的散文、畫的政治漫畫，陸續在報上刊 
出 ，讀者反應很好。
胡大哥的自傳原打算寫三十萬字，先寫了開頭的一章給我，我與報業集 
團的幾家報紙總編輯商量“共同連載”，為的是想替他爭取二千港元一千字 
的稿費。他們表示有興趣發表，卻要求“一次交齊全稿”，這把我難倒了， 
因為胡大哥希望邊寫邊發表。後來，我轉任總主筆，事情就擱下來了。他的 
自傳也沒有寫下去。
胡大哥的散文和自傳，文字生動活潑，時有詼諧的意趣；思維飛揚中帶 
有 “老北京”的韻味，讓人有濃濃的審美情趣。他的美術修養好，政治漫畫 
和生活漫晝別具一格，調侃中有深沉的思考。
胡大哥最大的成就，是導演電影。在他離世前不久，我們在銅鑼灣富豪 
酒店有過一次深夜暢談，從明史談到文革，再談他的影片。我提及許多評論 
者説《空山靈雨》的襌，他説創作《空山靈雨》並沒有想到要烘托襌意，那 
是評論者的感覺。這次晤談給我留下最深的印象是：評論、鑑賞者對作品的 
解讀，與創作者的“原創”往往有距離。謹追記，供胡大哥影片的愛好者、 
研究者參考。
2006.7.7，香港
